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A aplicação em obra de revestimentos de piso de madeira, apesar de ser uma solução 
construtiva tradicional, tem nos últimos anos registado inúmeros casos de insucesso de que 
resultam avultados prejuízos. 
De entre as soluções de revestimentos de piso de madeira, uma das que levanta mais 
problemas de comportamento é a que corresponde à aplicação, por colagem, de réguas de 
madeira directamente sobre a base de assentamento. 
Relativamente a esta solução construtiva importa analisar as principais causas das anomalias e 
preconizar procedimentos a adoptar quer na selecção das espécies de madeira a utilizar quer 
na aplicação em obra deste tipo de revestimentos. 
No primeiro capítulo deste trabalho será feito de um modo geral o ponto de situação de 
aplicação de pavimentos de madeira em Portugal enumerando as vantagens e desvantagens 
de cada espécie de modo a concluir para cada situação a melhor solução com o objectivo de 
conseguir bons resultados (durabilidade, estética, rentabilidade e economia). 
De seguida será descrito a anatomia da madeira, propriedades físicas e mecânicas bem como 
as patologias físico-químicas e apresentação de metodologia de tratamento e prevenção. 
Será abordado para além dos tipos de pavimentos, várias espécies de materiais, métodos e 
técnicas de aplicação. 
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